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A BSTRA K 
 
 
Sebagai salah satu merek unggulan dari PT Unilever Indonesia Tbk ., pihak  manajemen 
produk  Citra ingin mengetahui pengaruh dari experiential marketing dan celebrity 
endorsement yang diimplementasikan, di mana peneliti mengaitkan pengaruh tersebut 
terhadap brand trust dan brand loyalty  produk C itra. Identifik asi masalah dalam 
penelitian ini adalah apakah implementasi experiential marketing berpengaruh secara 
langsung terhadap brand trust dari produk  C itra, apakah implementasi celebrity  
endorsement berpengaruh secara langsung terhadap brand trust dari produk C itra, 
apakah dengan adanya brand trust dapat berpengaruh secara langsung terhadap brand 
loyalty  dari produk  C itra, apakah implementasi experiential marketing berpengaruh 
terhadap brand loyalty  dari produk  Citra, baik  secara langsung maupun tidak  langsung 
dengan dimediasi oleh adanya brand trust, serta apakah implementasi celebrity  
endorsement berpengaruh terhadap brand loyalty dari produk C itra, baik  secara langsung 
maupun tidak langsung dengan dimediasi oleh adanya brand trust. Teknik  pengambilan 
sampel yang digunakan adalah probability  sampling dengan simple random sampling. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah structural equation modeling. Dari 
hasil analisis data ditemukan bahwa experiential marketing berpengaruh signifikan dan 
positif secara langsung terhadap brand trust dan juga terhadap brand loyalty , baik secara 
langsung maupun tidak langsung dengan dimediasikan oleh adanya brand trust. 
Implementasi celebrity endorsement juga menampakkan hasil yang tidak jauh berbeda, 
yaitu mampu berpengaruh signifik an dan positif secara langsung terhadap brand trust 
dan secara tidak langsung terhadap brand loyalty dengan dimediasikan oleh adanya 
brand trust, namun variabel tersebut belum mampu menghasilkan pengaruh langsung 
yang signifik an terhadap brand loyalty. Hasil lainnya dari penelitian ini adalah brand trust 
produk Citra mampu berpengaruh signifikan dan positif terhadap brand loyalty  produk 
Citra. 
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